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Studie potřeby pyrotechnické služby v rámci Integrovaného záchranného
systému
Analýza potřeby pyrotechniků v rámci zásahů složek IZS. Statistický rozbor zásahů pyrotechniků v rámci
IZS. Legislativa pokrývající pyrotechnickou službu. Rozbor možných činností pyrotechnické služby a její
využitelnost v rámcu IZS.
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